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　M ：R 君が学習の中で、10 だったら高すぎて
100 は低すぎると発言していた。今日だっ







　Y ：子どもたちが 3 人で確認する場面があった。
3 人の会話と、探究力と省察性がどう関わ
るのかというところを教えてほしい。「1/10
にすると 23.42 ÷ 10 ＝ 2.342 だね。」と A ちゃ
んが言ったら、S1 君が「それは大きすぎる
よね。J 君（同級生）のパパくらいの身長だ









































































  U ：S1 君は 2/100 と言っていた。









びの事実、そして、それについての Y 先生と U 先生
のみとりであった。小谷は、自らの学びを次のように















びの事実と、Y 先生と U 先生のみとり、特に U 先生























































































みとった R と Y の 2 人の子どもたちの学びの事実に














































































る。協議会では、Y 先生の『近くにいた R 君が発言
していなかった。彼の意見は面白い。炎の高さとかに
注目していた。彼がもっとそんなところ言えたら』や
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